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Lorsque l ' o n  p a r l e  d e  r o u i l l e  f o l i a i r e  du c a f é i e r ,  c ' e s t  généralement d H e m i l e i a  
v a s t a t r i x  B. e t  B r .  que l ' o n  f a i t  r é f é rence .  .Depuis q u ' i l  a i?&é t r o u v é  au B r é s i l  
en 1 9 7 0 ,  ce p a r a s i t e  es t  en e f f e t  maintenant connu s u r  t o u s  les  c o n t i n e n t s  e t  il 
est une cause d ' i n q u i é t u d e  pour les producteurs  sud-américains encore épargnés.  
L e s  c r a i n t e s  i n s p i r é e s  par  ce champignon r eposen t  en grande p a r t i e  s u r  l e  f a i t  q u ' i l  
est d l a  base d e  l 'abandon d e  l a  c u l t u r e  du c a f é i e r  d Ceylan d l a  f i n  du siècle 
d e r n i e r ,  e t  s i  l ' o n  es t  mieux armé maintenant pour s ' e n  défendre,  il est  l é g i t i m e  
d e  l e  r edou te r ,  les mesures d e  c o n t r ô l e ,  s i  e l les  s o n t  e f f i c a c e s ,  é t a n t  une charge 
f i n a n c i è r e  non nég l igeab le  pour l e  p l a n t e u r .  
M a i s  il ex i s t e  une a u t r e  r o u i l l e  f o l i a i r e  du c a f é i e r ,  due 2 un champignon v o i s i n ,  
H e m i l e i a  c o f f e i c o l a  Maublanc e t  Roger. 
2I)CARACTERISTIQUES DIFFERENTIELLES DES DEUX HEMILEIA DU CAFEIER 
Bien que ces renseignements s o i e n t  f a c i l e s  2 t r o u v e r  dans l es  ouvrages d e  base d e  
phytopathologie t r o p i c a l e ,  nous pensons q u ' i l  n ' e s t  pas  i n u t i l e  d e  donner i c i ,  
rapidement,  l es  c a r a c t é r i s t i q u e s  permettant  sa reconnaissance c e r t a i n e :  
- macroscopiquement, il n ' e s t  pas  p o s s i b l e  d e  confondre H. c o f f e i c o l a  avec H. 
v a s t a t r i x .  Tandis que ce d e r n i e r  se développe s u r  l e s  f e u i l l e s ,  en t aches  
b i en  d é f i n i e s  d e  forme a r r o n d i e ,  q u i  son t  encore d i s t i n c t e s  l o r sque ,  par 
coalescence,  e l les  c o n s t i t u e n t  d e  v a s t e s  zones malades, H.  c o f f e i c o l a  
a p p a r a î t  de  façon d i f f u s e ,  l e s  urédospores semblant saupoudrer l a  f a c e  in-  
f é r i e u r e  d e s  limbes, s ans  d é l i m i t e r  de  t a c h e s  nécrosées:  c ' e s t  ce t  a s p e c t  q u i  
neuse qu 'on l u i  donne hab i tue l l emen t ;  ce n ' e s t  que t rès  tardivement ,  dans 
l e  cas d e  H. c o f f e i c o l a ,  q u ' a p p a r a i t  une d é c o l o r a t i o n  en mosaïque du limbe. 
l a va lu  d cette r o u i l l e  l a  dénomination d e  r o u i l l e  poudreuse ou r o u i l l e  f a r i -  
- microscopiquement, s i  l e s  caractères d e s  urédospores  permettent  au s p é c i a l i s t e  
, d e  d i s t i n g u e r  H. v a s t a t r i x  e t  H. c o f f e i c o l a ,  ces caractères son t  cependant 
assez f a i b l e s  e t  l ' o n  se r é f è r e r a  p l u t ô t  aux c a r a c t é r i s t i q u e s  du mycélium. 
Dans l e  cas d e  H. v a s t a t r i x ,  en e f f e t ,  on a un mycelium r a m i f i é ,  abondant, 
c o n s t i t u a n t  un r é seau  serré i n t e r c e l l u l a i r e ,  e t  ce mycelium envoie  à l ' i n t é r i e u r  
d e s  c e l l u l e s  f o l i a i r e s ,  par  de  f i n s  f i l a m e n t s  q u i  p e r f o r e n t  les p a r o i s  c e l l u -  
laires,  d e s  suCoirs d e  p e t i t t e  t a i l l e ,  e t  de  forme régul ièrement  a r rond ie .  Au 
c o n t r a i r e  H. c o f f e i c o l a  ne p ré sen te ,  en-dessous d e  chaque s o r e ,  que deux Qu 
t r o i s  g r o s  t roncs  mycéliens p a r t a n t  d ' une  s o r t e  de  v é s i c u l e  sous-stomatique; 
l a r g e s  a u  sommet e t  s ' a m i n c i s s a n t  r égu l i è remen t ,  non r a m i f i é s ,  i l s  se t e rminen t ,  
d l ' i n t é r i e u r  des  c e l l u l e s  d e  l ' h ô t e ,  par  d e  très g r o s  suCoirs  l o b é s  de  forme 




1 I I ) R E P A R T I T I O N  GEOGRAPHIQUE DE H. COFFEICOLA 
H. c o f f e i c o l a  es t  beaucoup moins connu e t  beaucoup moins redouté  qu'H. v a s t a t r i x  
du f a i t  q u ' i l  e s t  ac tue l l emen t  répandu dans une a i r e  géographique encore t rès  
l imi tée ,  e t  peu t - ê t r e  a u s s i  du f a i t  que s a  découver t e  r é c e n t e  s 'est s i t u é e  d une 
époque od le c o n t r ô l e  par  d e s  p u l v é r i s a t i o n s  cupr iques  é t a i t  p o s s i b l e ,  par  opposi- 
t i o n  d ce q u i  s ' e s t  passé pour H. v a s t a t r i x  dont  l es  d é g â t s  o n t  é té  durement 
r e s s e n t i s  a l o r s  que l a  l u t t e  anticryptogamique é t a i t  i n e x i s t a n t e .  
H. c o f f e i c o l a  a é té  décr i t  pour l a  première f o i s  p a r  Maublanc e t  Roger en 1932, 
s u r  des f e u i l l e s  de Coffea a r a b i c a  provenant des h a u t s  plateaux d e  l ' o u e s t  Cameroun. 
Longtemps l i m i t é  2 ce t t e  espèce, nous l ' a v o n s  personnellement d é c r i t  en 1954 pour la  
première f o i s  s u r  Coffea r o b u s t a ,  t o u j o u r s  a u  Cameroun, dans une r é g i o n  proche d e  
l a  zone a r a b i c o l e  od il f u t  t rouvé  pour l a  première f o i s .  
Depuis c e t t e ' d a t e  ce t te  r o u i l l e  a é t 6  s i g n a l é e  en République Centre-Afr icaine s u r  
d i v e r s e s  espèces  d e  Coffea (C .  r o b u s t a ,  C. e x c e l s a ,  C.  nana ) ,  en Angola, au Gabon, 
d São Tomé, .au Nighria ,  au Zalre, en Ouganda. 
Encore l i m i t é e  d cet te  zone d 'Af r ique  C e n t r a l e ,  on peut  c o n s t a t e r  cependant q u ' e l l e  
a , e n  quelque qua ran te  années,  étendu progressivement son a i re  géographique. I1 
est p r é v i s i b l e  que, p a r  le j e u  d e s  c o u r a n t s  a é r i e n s ,  e t  d e s  échanges humains de  
p l u s  en p l u s  f r é q u e n t s  e t  de p l u s  en p l u s  r a p i d e s ,  e l l e  gagnera de proche en proche, 
dans un a v e n i r  évidenunent impossible  d d é f i n i r ,  d ' a u t r e s  zones de c u l t u r e  du c a f é i e r  
en Afr ique e t  s u r  l e s  a u t r e s  c o n t i n e n t s .  
I V )  IMPORTANCE DES ATTAQUES ' 
a )  @q&galités e t  moda l i t é  d e s  obse rva t ioqs  
I1 n ' e s t  pas  p o s s i b l e  non p l u s  d e  p r é v o i r  l ' i n c i d e n c e  économique d e s  a t t a q u e s  
q u i  se p r o d u i r a i e n t  dans les r é g i o n s  encore épargnées.  Mais nous avons personnel- 
lement r e c u e i l l i  au Cameroun des  données c h i f f r é e s  q u i  permettent  de se f a i r e  
une idée de  l ' é t e n d u e  p o s s i b l e  des dégâ t s .  
L e s  obse rva t ions  o n t  été f a i t e s  en t e n a n t  compte d e  l ' h g e  d e s  f e u i l l e s ,  en ce 
sens  que, au début  d e  l a  campagne, on a d é l i m i t é ,  d l ' a i d e  de rubans a t t a c h é s  
aux rameaux, t r o i s  c a t é g o r i e s  de f e u i l l e s :  
- les f e u i l l e s  anciennes ( F . A . )  de t e i n t e  v e r t  foncé e t  de c o n s i s t a n c e  c o r i a c e ;  - 
- les f e u i l l e s  j eunes  ( F . J . )  de  t e i n t e  v e r t  c l a i r  e t  de cons i s t ance  herbacée; 
- l es  f e u i l l e s  nouve l l e s  ( F . N . )  s o i t  une ou deux p a i r e s  d e  p e t i t e s  f e u i l l e s  e t  
l e  bourgeon t e rmina l .  
11 est  à n o t e r :  
- que cet te  dénomination n ' e s t  v a l a b l e ,  l i t t é r a l e m e n t ,  qu'au moment du marquage; 
e l l e  est cependant conservée t o u t  au long d e  l a  campagne malgré le vie i l l i s se-  
ment d e s  f e u i l l e s ;  
v a r i e r ,  en cour s  d e  campagne, que dans l e  sens  d ' une  diminution: c h u t e  1 
a c c i d e n t e l l e ,  c h u t e  p a r  sénescence,  d e s t r u c t i o n  d ' o r i g i n e  p a r a s i t a i r e ;  
- que les e f f e c t i f s  d e s  f e u i l l e s  nouve l l e s  s o n t  e n  revanche soumis d deux sources  
d e  v a r i a t i o n s  c o n t r a i r e s :  en b a i s s e  pa r  v i e i l l i s s e m e n t ,  a c c i d e n t s  ou des- 
t r u c t i o n s  p a r a s i t a i r e s ,  en hausse pa r  s u i t e  d e s  poussées v é g é t a t i v e s ;  
- que nous n 'avons pas  p r i s  en c o n s i d é r a t i o n  l e  d e g r é  d ' a t t a q u e  des f e u i l l e s ,  
m a i s  seulement l a  présence ou l ' a b s e n c e  d e s  parasites f r u c t i f i é s .  
- que l e s  e f f e c t i f s  d e s  f e u i l l e s  anciennes e t  des f e u i l l e s  jeunes ne peuvent 
b) z o n e _ d e _ c u l t u r e - a e - l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  - 
Le t a b l e a u  I exprime, en:$ourcentages de  f e u i l l e s  po r t euses  d e s  deux H e m i l e i a ,  
l o r s  de  chaque observation>. l e s  r é s u l t a t s  obtenus s u r  c a f é i e r  Arabica en zone 
d e  h a u t e  a l t i t u d e  ( 1 . 6 5 0  m ) .  s .  
4 1  4 
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Tableau I 
Evolution comparée d e s  a t t a q u e s  de H. v a s t a t r i x  e t  H. c o f f e i c o l a  exprimées en 
pourcentages d e  f e u i l l e s  p o r t e u s e s . d e s  p a r a s i t e s  f r u c t i f i é s  p a r . r a p p o r t  d 
l ' e f f e c t i f  de  f e u i l l e s  l o r s  d e  chaque obse rva t ion .  
Haute a l t i t u d e  ( 1 . 6 5 0  m) - Selon MULLER 
[. v a s t a t r i x  
[. cof f e i c o l a  
- 
F.A. 





F . J .  
- 
F . N .  
- 
I 
1 9 7 0  1 9 7 1  '<. 
Dates % :  
Dates I % 
115 2 , 6  21 /4  
2 4 / 6  2 , 7  2 3 / 6  
2 2 / 8  8 , 2  19/8 
2 0 / 1 0  1 5 , O  15/10 
1 / 5  0,l . 2 1 / 4  
2 4 / 6  2,O 2 3 / 6  
2 2 / 8  11,l 1 9 / 8  
2 0 / 1 0  1 0 , 2  15/10 
1 / 5  O 21 /4  
2 4 / 6  O 2 3 / 6  
2 2 / 8  9 1 9 / 8  
2 0 / 1 0  8 ,3  15/10 
1 /5  
24 /6  
22 /8  
2 0 / 1 0  
1/ 5, 
24 /6  
22/8  
2 0 / 1 0  
1/5 
2 0 / 1 0  
2 4 / 6  
22 /8  2 4 , 6  
1 3 , 5  
21 /4  
23 /6  
1 9 / 8  
15/10 
2 1 / 4  
23 /6  
19/8 
15/10 
21 /4  
2 3 / 6  
1 9 / 8  
15/10 
0 1 8  
519  
1 3 , O  
11,8 
O 
1 1 2  
9 1 1  
16,3 
O 
0 1 6  
416  
5 ,o  
3 1 3  
8 1 2  




3 4 , 5  
4 9 , 6  
O 
O 
1 7 , 3  
2 7 , 9  
1 9 7 2  19 ;  
lates I % I Dates - 
4 /5  
3 0 / 6  
7 / 9  
2 1 / 1 1  
4 /  5 
30/G 
7 / 9  
2 1 / 1 1  
4 / 5  
7 / 9  
2 1 / 1 1  
3 0 / 6  
4 / 5  
7 / 9  
2 1 / 1 1  
4 / 5  
7/9,  
2 1 / 1 1  
30 /6 .  
3 0 /  6 
4 / 5  
7 / 9  
2 1 / 1 1  
3 0 / 6  
0,l 2 0 / 5  
3 ,O 1 1 0 / 7  
2 , 9  ' 3 1 / 1 0  
O 2 0 / 5  
0 , 2  10/7 
2 , 8  4 /9  
3 , G  3 1 / 1 0  
0 .  2 0 / 5  
0 1 4  1 0 / 7  
2 , 3  4 / 9  
4 , 4  3 1 / 1 0  
3 , 7  4 /9  
6 , 5  2 0 / 5  
3 8 , 2  1 0 / 7  
6 9 , l  4 /9  
8 9 , 2  31 /10  
0 , 2  2 0 / 5  
2 1 , 5  10/7 
7 1 , 5  4 /9  
8 0 , 2  31/10 
O 2 0 / 5  
1 4 , O  '10 /7  
4 8 , l  4 /9  
6 5 , 3  31/10 
I l 
0 , 4  I 
1 7 , 4  
2 9 , 3  
F.A. = F e u i l l e s  anciennes 
F.J. = F e u i l l e s  j eunes  
F . N .  = F e u i l l e s  nouve l l e s  
On c o n s t a t e  que, dans l a  zone cons idé rée ,  H e m i l e i a  c o f f e i c o l a ,  es t  d e  beaucoup I 
l e  p l u s  important,  q u i  peut  toucher  l a  m o i t i é  e t  j u squ 'd  80% d e s  f e u i l l e s  
anciennes e t  jeunes r e s t a n t  en f i n  de campagne, e t  e n t r e  l e  q u a r t  e t  les deux 
t iers,  su ivan t  les années,  d e s  f e u i l l e s  nouve l l e s .  H.  v a s t a t r i x  dans l e  m ê m e  
temps ne concerne que 3 d 4% d e s  f e u i l l e s  anciennes e t  jeunes,  e t  1% seulement 
d e s  f e u i l l e s  nouvel les .  
Sans doute  ces comptages q u i  ne t i e n n e n t  pas  compte du degré  d ' a t t a q u e  d e s  
f e u i l l e s  m a i s  seulement d e  l a  présence d e s  p a r a s i t e s  f r u c t i f i é s ,  ne  peuvent- i ls  
donner une i d é e  e x a c t e  de l a  g r a v i t é  d e  l ' e f f e t  d e s t r u c t e u r  d e  ces a t t aques .  L e  
t ab l eau  II, q u i  donne les  pourcentages d e  f e u i l l e s  anciennes e t  jeunes perdues,  
e t  les  pourcentages d e  f e u i l l e s  jeunes gagnées ( a f f e c t é e s  du s i g n e  +) ou perdues 
( a f f e c t é e s  du s i g n e  -1 est sans  dou te  p l u s  e x p l i c i t e  h cet égard.  On v o i t  en 
e f f e t  que, g râce  d d e s  t r a i t e m e n t s  p r é v e n t i f s  e f f i c a c e s  q u i  c o n t r ô l e n t  presque 
totalement  l e s  a t t a q u e s  d e  H. c o f f e i c o l a  ( l a i s s a n t  d e  c ô t é  car comparativement 
nég l igeab le s ,  les a t t a q u e s  d e  H. v a s t a t r i x  q u i  s o n t  d ' a i l l e u r s  également contrô-  
l ées ) ,  les  d e s t r u c t i o n s  d e  f e u i l l e s  anciennes e t  de  f e u i l l e s  jeunes son t  con- 
sidérablement r a l e n t i e s  e t  l e s  g a i n s  d e  f e u i l l e s  nouvel les  i n f in imen t  p l u s  grands 
que sans  t r a i t e m e n t .  
4 1 5  
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Tableau II 
Evolution d e s  e f f e c t i f s  d e  f e u i l l e s  avec e t  sans  t r a i t e m e n t s  fongicides  
permettant  d e  se r endre  compte d e  l ’ impor t ance  d e s  d e s t r u c t i o n s  f o l i a i r e s  
dues d H. c o f f e i c o l a  ( H .  v a s t a t r i x  pouvant ê t re  cons idé ré  comme de  peu d ’ e f f e t ) .  -! 
Zone de  hau te  a l t i t u d e  1972 - Selon-MULLER. 
Dates temoin 
non t r a i t é  
4/5 (100) 
30/6 - 13,6 
7/9 - 43,7 
21/11 - 71,3 
4/ 5 (100) . 
30/6 - 7,o 
21/11 - 55,3 
F.A. 
7/9 ’ - 26,6 F.J .  
4/5 (100) 
30/6 + 33,9 
21/11 + 11,7 
7/9 + 43,6 F.N. 
t r a i t e m e n t  
v i r i e u i v r e  0,75 rt; 








F. J. = F e u i l l e s  j eunes  





t r a i t emen t  
Orthodifolatan 
500 g/hl 











L e s  e f f e t s  d e s  a t t a q u e s  d e  H. c o f f e i c o l a  se t r a d u i s e n t  donc p a r . d e  sévè res  
d e s t r u c t i o n s  f o l i a i r e s ,  d o n t - i l  ne  f a u t  pas  minimiser les  conséquences s u r  
l a  product ion en p l a c e  e t  s u r  l a  product ion f u t u r e :  nous avons pu c o n s t a t e r  
qu’une a t t a q u e  ayant‘ e n t r a î n é  l a  d é f o l i a t i o n  presque t o t a l e  d e s  a r b u s t e s  a v a i t  
été s u i v i e ,  l ’ a n n é e  d ’ a p r è s ,  pa r  une r é c o l t e  q u a s i  n u l l e .  
Nous no te rons  que les e f f e t s  d e  H. c o f f e i c o l a  ne  s o n t  pas seulement une d é f o l i -  
a t i o n  m a i s  a u s s i ,  très vraisemblablement,  précédant  l e u r  chu te ,  une r éduc t ion  
p a r t i e l l e  ou t o t a l e  d e  l ’ a c t i v i t é  photosynthét ique d e s  f e u i l l e s .  
c 1 zone_ae_cultuI_e_de_1IAE”bl””-dl alt&tude-moYeEe 
Nous emprunterons 2 MM. TARJOT et.LOTODE, l e  r é s u l t a t  d ’obse rva t ions  f a i t e s  au 
Cameroun en 1974 en zone d ’ a l t i t u d e  moyenne (.1.100 m) d e  c u l t u r e  de.1’Arabica 
( t a b l e a u  III). 






Tableau III. . .  
Evolut ion d e s  a t t a q u e s  d e  H. v a s t a t r i x  e t  H. c o f f e i c o l a  s u r  c a f é i e r  Arabica, 
exprimées en pourcentages d e  f e u i l l e s  po r t euses  d e s  p a r a s i t e s  f r u c t i f i é s  par  
r a p p o r t  d l ' e f f e c t i f  d e  f e u i l l e s  p r é s e n t e s  l o r s  d e  chaque obse rva t ion ,  en 
zone d e  moyenne a l t i t u d e  (1.100 m) au Cameroun, 1974 - Selon TARJOT e t  LOTODE. 
H. v a s t a t r i x  
H. c o f f e i c o l a  
d a t e s  F.A. %s 
A v r i l  o, 3 
J u i n  1 , 4  
Août 1 4 , 4  
Octobre 23,O 
A v r i l  O 
J u i n  O , 6  
Août 2 1 , 2  
Octobre 27 ,O 
O O 
O O 
25,9 1 6 , 4  
36,7 29,O 
-_-- 
* i  
On c o n s t a t e  que H. v a s t a t r i x  est p l u s  important dans ces c o n d i t i o n s  écologiques,  
e t  H. c o f f e i c o l a  moins important ,  qu ' en  haute  a l t i t u d e ,  ce q u i  semble corroborer  
les n o t i o n s  admises j u s q u ' à  ce jour .  
i 
i 
d )  mqz-d'altitude ba'sse e t  de  c l i m a t  S h a u d - l Z 2 G E - G ~ t ~ ~ E e ~  
Suivant  cet te  a s s e r t i o n ,  H. c o f f e i c o l a  d e v r a i t  progressivement d i s p a r a i t r e  l o r s -  
que l ' a l t i t u d e  diminue, m a i s  s i  l ' o n  se r e p o r t e  d d e s  obse rva t ions  fa i tes  par  
TARJOT e t  LOTODE en 1974, d 175 m d ' a l t i t u d e  seulement e t  en c l i m a t  chaud e t  
humide, on est  appe lé  2 c o r r i g e r  ce p o i n t  d e  vue. 
L e  t a b l e a u  I V  donne l e s  pourcentages moyens d e  f e u i l l e s  po r t euses  de  H. c o f f e i -  
c o l a  pour un ensemble d e  127 c l o n e s  d e  Coffea robus ta ;  du f a i t  que 59 d ' e n t r e  
eux son t  t o t a l emen t  dépourvus d ' a t t a q u e ,  e t  qu'un c e r t a i n  nombre son t  peu 
a t t e i n t s ,  ces données moyennes f o n t  r e s s o r t i r  que c e r t a i n  d e  ces c lones  s o n t  
for tement  touchés.  
Tableau I V  
Evolution d e s  a t t a q u e s  d e  H. c o f f e i c o l a  s u r  un ensemble d e  127 c lones  d e  
C. r obus t a  exprimées en.pourcentages d e  f e u i l l e s  p o r t e u s e s  du p a r a s i t e  
f r u c t i f i é  p a r  r a p p o r t  d l ' e f f e c t i f  p r é s e n t  d chaque obse rva t ion  - 175 m 
d ' a l t i t u d e ,  c l imat  chaud - Selon TARJOT e t  LOTODE - 1974 
Dates F.A. F.J .  F.N. 
J u  i 11 e t  3,4 O O 
H. cof f e i c o l a  Septembre 2 0 , l  1 4 , 7  9 1 4  
Novembre 31,5 3a,a 20,7 
e) Conclusion 
On no te ra  q u ' e n t r e  l a  zone d ' a r a b i c u l t u r e  d e  h a u t e o a l t i t u d e  e t  l a  zone c ô t i è r e ,  
les  températures  moyennes a n n u e l l e s  d i f f è r e n t  d e  6 
les d i f f é r e n c e s  e n t r e  températures  minïmales moyennes mensuel les  é t a n t  d e  
p l u s  d e  loo1 e t  l e s  d i f f é r e n c e s  e n t r e  températures  maximales moyennes men- 
s u e l l e s  é t a n t  d e  5 d 6O. 
C e s  obse rva t ions  permettent  d e  sou l igne r  que H e m i l e i a  c o f f e i c o l a  s ' a d a p t e  2 
des c o n d i t i o n s  écologiques t rès  d i v e r s e s .  P a r  cela m ê m e ,  e t  par  l a  g r a v i t é  d e  
ses a t t a q u e s  t a n t  s u r  C. a r a b i c a  que s u r  C. r obus t a ,  il r e p r é s e n t e  un danger 
p o t e n t i e l  g rave  pour l a  c a f é i c u l t u r e  mondiale. 
2 7O environ,  ( 1 9 O  e t  25O) 
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V. INFLUENCE DU M I L I E U  S U R  L ' A C T I V I T E  DE H. COFFEICOLA 
Comme pour H. v a s t a t r i x ,  les a t t a q u e s  d'H. c o f f e i c o l a  s o n t  é t ro i t emen t  l i é e s  aux 
p l u i e s .  Dans l e s  c o n d i t i o n s  o Ù  o n t  été f a i t e s  nos obse rva t ions ,  une s a i s o n  sèche 
très accusée,  d e  novembre d f é v r i e r  marque un a r r ê t  t o t a l  d e  l ' a c t i v i t é  p a r a s i t a i r e  
q u i  reprend d è s  les premières  p l u i e s  sous forme d ' u n e  s p o r u l a t i o n  abondante apparais-  
s a n t  s u r  les f e u i l l e s  o Ù  l e  champignon est resté en h ibe rna t ion .  Les p l u i e s  son t  
e n s u i t e  f a c t e u r  d e  d i s p e r s i o n  d e s  spo res  e t  a s s u r e n t  l e u r  germination. I1 ne peut  
donc f a i r e  d e  dou te  que l ' i r r i g a t i o n  d ' a p p o i n t  pa r  a s p e r s i o n  en cour s  d e  v é g é t a t i o n ,  
donc en pé r iode  d ' a c t i v i t é  p a r a s i t a i r e ,  s o i t  un élément f avorab le  d l a  d i s p e r s i o n ,  
e t  d l a  germination d e s  spores .  
Dans l e  cad re  d ' une  é t u d e  condu i t e  e n - h a u t e  a l t i t u d e ,  pour l e  c o n t r ô l e  de  l ' a n t h r a c -  
nose d e s  b a i e s ,  due d Colletotr ichum coffeanum v a r .  v i r u l a n s ,  l a  Coffee Berry 
Disease des  a u t e u r s  e s t - a f r i c a i n s ,  nous avons é té  amené d concevoir une méthode 
de  l u t t e  biologique q u ' i l  se ra i t  t r o p  long d ' expose r  i c i  en d é t a i l  m a i s  dont  nous 
d i r o n s  seulement q u ' e l l e  c o n s i s t a i t ,  pa r  un déplacement d e  6 d 9 semaines du c y c l e  
phénologique du c a f é i e r  g r â c e  d l ' i r r i g a t i o n  précoce,  d f a i r e  en s o r t e  que les  
s t a d e s  jeunes d e s  f r u i t s  s o i e n t  s i t u é s  en sa i son  sèche,  donc hors  d ' a t t e i n t e  du 
Colletotr ichum dont  les p o s s i b i l i t é s  d ' a t t a q u e s  s o n t  cond i t ionnées  par  les 
p l u i e s .  
Dans ce t te  s i t u a t i o n  p a r t i c u l i è r e ,  on a pu c o n s t a t e r  que les a t t a q u e s  d 'Hemileia 
c o f f e i c o l a  é t a i e n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  importantes ,  comme l e  montre l e  t ab leau  V. 
Une ana lyse  p r é c i s e  du phénomène nous a condui t  d penser  que cet te  a c t i v a t i o n  d e s  
a t t a q u e s  n ' é t a i e n t  pas  due d l ' a c t i o n  d e s  a r r o s a g e s  s u r  l a  d i s p e r s i o n  et  s u r  l a  
germination d e s  spo res ,  m a i s  5 l a  p r é p a r a t i o n  précoce d ' u n  inoculum abondant: l a  
r e l a n c e  de  l a  v é g é t a t i o n  d e s  a r b u s t e s  e n t r a k e  l a  s p o r u l a t i o n  du p a r a s i t e  jusque-ld 
en phase dormante dans les  f e u i l l e s  malades, e t  une m a s s e  importante d e  spo res  se 
t rouve  p r ê t e  lo r sque  les  p l u i e s  permettent  l e u r  d i s p e r s i o n  e t  l e u r  germination 
massive. Dans l e s  p a r c e l l e s  non i r r i g u é e s ,  ce son t  ces m ê m e s  p l u i e s  q u i  o n t  provo- 
qué ce t te  s p o r u l a t i o n  e t  l e  d'emarrage d e  l ' i n f e c t i o n  y f u t  à l a  f o i s  p l u s  t a r d i f  
e t  p l u s  l e n t .  C e t t e  i n t e r p r é t a t i o n  d e s  f a i t s  t i e n t  d ce que d e s  a r rosages  au sol, 
donc sans  humectation du f e u i l l a g e ,  o n t  provoqué une a c t i v a t i o n  comparable du 
p a r a s i t e ;  e l l e  décou le  d ' a u t r e  p a r t  d e  l ' o b s e r v a t i o n  q u i  montre l 'abondance d e s  
spo res  d è s  l a  r e l a n c e  d e  l a  végé ta t ion ,  e t  un démarrage réel  d e s  a t t a q u e s ,  non pas  
au moment de  ces a r r o s a g e s ,  m a i s  seulement a p r è s  les  premières  p l u i e s .  
VI. PROBLEMES POSES 
a )  L e  p o i n t  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  'evoqué permet d e  s o u l i g n e r  l ' impor t ance  de  l ' inoculum 
p o t e n t i e l  au début  d e  l a  sa i son  p luv ieuse  f a v o r a b l e  au p a r a s i t e .  L' importance 
de cet  inoculum p o t e n t i e l  es t  f o n c t i o n  d e  l ' i m p o r t a n c e  du support  s u r  l e q u e l  il 
sera p r o d u i t ,  c ' e s t - à - d i r e  du nombre d e  f e u i l l e s  malades encore en p l a c e  d e p u i s  
l a  campagne précédente .  
'Au'plan P r a t i q u e ,  l a  recherche d ' u n e  méthode d e  d e s t r u c t i o n  avant  l a  r e p r i s e  
de  l a  v é g é t a t i o n  d e s  f e u i l l e s  encore v i v a n t e s ,  m a i s  po r t euses  du champignon, 
est  donc, semble- t - i l ,  un d e s  problèmes d é t u d i e r .  
L ' é tude  du mode d ' a c t i o n  d'H. c o f f e i c o l a  s u r  l ' a b s c i s s i o n  f o l i a i r e  p e r m e t t r a i t  
sans dou te  d ' o r i e n t e r  l a  r eche rche  d ' u n e  méthode s é l e c t i v e  de  d e s t r u c t i o n  du 
f e u i l l a g e ,  h â t a n t  l a  chu te  d e s  f e u i l l e s  p o r t e u s e s  du p a r a s i t e  e t  l a i s s a n t  en 
p l a c e  les f e u i l l e s  s a ines .  
C ' e s t  l ' u n e  d e s  é t u d e s  de  physiopathologie  que l ' o n  peu t  envisager  en ce q u i  
concerne ce champignon. 
h . 
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. .  1* Tableau V 
Evolut ion d e s  a t t a q u e s  d e  r o u i l l e s  sous deux modes d ' a r r o s a g e  (au sol e t  en 
a spe r s ion )  comparés aux témoins non a r r o s é s ,  exprimées en pourcentages d e  
f e u i l l e s  malades pa r  r a p p o r t  au nombre d e  f e u i l l e s  e x i s t a n t  l o r s  d e  chaque 
obse rva t ion  (1970)  - Selon MULLER 
\ 
1 9 7 0  I Dates 14' 
H e m i l e i a  
I I 
I 
1 / S  3 ,61  
24 /6  25,82 H e m i l e i a  I 
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b) Nous avons d i t  p l u s  hau t  q u ' i l  ne f a l l a i t  vraisemblablement pas  limiter l ' a c t i o n  
du p a r a s i t e  d l a  chu te  d e s  f e u i l l e s ,  m a i s  l u i  a t t r i b u e r  une r é d u c t i o n  ou une 
suppression de  l e u r  c a p a c i t é  photosynthét ique,  longtemps avan t  l e u r  chute.  
P a r m i  les problèmes encore posés ,  e t  q u i  s o n t  d i r ec t emen t  l i é s  au précédent ,  l a  
ques t ion  du s e u i l  d e  n e u t r a l i s a t i o n  par l e  p a r a s i t e  d ' une  f e u i l l e  d ' â g e  donné, 
nous p a r a î t  importante.  En d ' a u t r e s  termes, d p a r t i r  d e  que l  degré d ' a t t a q u e  
une f e u i l l e  n ' e s t - e l l e  p l u s  f o n c t i o n n e l l e ?  
c )  Cer t a ines  obse rva t ions  f o n t  penser  que les a t t a q u e s  de H e m i l e i a  c o f f e i c o l a  son t  
l i ées  d c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  de d é f i c i e n c e  n u t r i t i o n n e l l e  ou p l u s  exactement 
d ' a f f a i b l i s s e m e n t  consécu t i f  d une f o r t e  product ion.  Nous no te rons  que ces 
obse rva t ions  n ' o n t  pas,  j u s q u ' i c i ,  été é t a y é e s  pa r  d e s  é t u d e s  p r é c i s e s  e t  q u ' e l l e s  
r eposen t  p l u t ô t  s u r  d e s  impressions v i s u e l l e s  d e  c e r t a i n s  agronomes; e l les  nous 
i n c i t e n t  cependant h penser  que d e s  é t u d e s  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  n u t r i t i o n  du 
c a f é i e r  e t  l e  p a r a s i t i s m e  d'H. c o f f e i c o l a ,  t a n t  en ce q u i  concerne l a  p réd i s -  
p o s i t i o n  de  l ' h ô t e  aux a t t a q u e s ,  que les e f f e t s  d ' u n e  a t t a q u e  donnée s u r  l ' h ô t e ,  
m é r i t e n t  d ' ê t r e  e n t r e p r i s e s .  
On peut  penser qu'une bonne a l i m e n t a t i o n  d e  l ' a r b u s t e  l u i  pe rme t t r a  d e  mieux 
r e c o n s t i t u e r  son f e u i l l a g e  e t  sera a p r i o r i  f a v o r a b l e  d l a  c u l t u r e ,  en l u i  
é v i t a n t  par  l e  f a i t  m ê m e  l ' a f f a i b l i s s e m e n t  r é s u l t a n t  2 long t e r m e  d e s  destruc-  
t i o n s  . f o l i a i r e s .  
A ce p o i n t  d e  vue, il es t  i n t é r e s s a n t  d e  n o t e r  que l ' i r r i g a t i o n  précoce h la- 
q u e l l e  nous avons f a i t p a l l u s i o n  p l b s  hau t ,  s i  e l l e  c o n t r i b u e  d i n t e n s i f i e r  les 
a t t a q u e s  du p a r a s i t e ,  peu t  ê t r e  en c o n t r e p a r t i e  un élément f a v o r a b l e  iì l a  
c u l t u r e  en ce sens que, se s i t u a n t  en s a i s o n  sèche t r è s  e n s o l e i l l é e ,  e l l e  a s s u r e  
h l a  p l a n t e  une poussée f o l i a i r e  p r è s  d e  c i n q  f o i s  p l u s  importante  que ce l le  d e s  
cond i t ions  n a t u r e l l e s :  ce t te  poussée f o l i a i r e  s'accompagnant d ' une  photosynthèse 
très a c t i v e  a p t e  d c o n s t i t u e r  des réserves, l ' i r r i g a t i o n  précoce,  vue sous ce t  
angle ,  s ' i n t è g r e  paradoxalement aux p r a t i q u e s  c u l t u r a l e  s u s c e p t i b l e s  d e  com- 
b a t t r e ,  à long t e r m e ,  l ' a f f a i b l i s s e m e n t  de l ' a r b u s t e  dû aux d e s t r u c t i o n s  f o l i -  
aires. 
d )  L 'é tude d e s  mécanismes enzymatiques m i s  en oeuvre pa r  l e  parasite m é r i t e  
également une étude car e l l e  p e u t  o u v r i r  d e s  p e r s p e c t i v e s  nouve l l e s  d e  l u t t e ,  
p r é s i d e r  d l a  d i s t i n c t i o n  d e s  races physiologiques au s e i n  d e  l ' e s p è c e ,  e t  
expl iquer  l es  r é a c t i o n s  d i f f é r e n t i e l l e s  d e s  d i f f é r e n t s  c u l t i v a r s  d e  c a f é i e r  d 
1' agres s ion .  
e) Nous en venons par  Id aux problèmes d e  l a  l u t t e  génét ique.  La l i t t é r a t u r e  est 
peu r i c h e  h ce s u j e t  comparativement d ce l le  q u i  concerne H. v a s t a t r i x .  
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S i  l ' o n  se r é f è r e  aux t ravaux de C . J .  RODRIGUES c o n d u i t s  d S6o Tomé e t  d 
Oeiras avec une souche de  H. c o f f e i c o l a  provenant de  São Tomé, il r e s s o r t  que, 
t a n d i s  que t o u s  l es  Coffea a r a b i c a  s o n t  s e n s i b l e s ,  l e s  a u t r e s  espèces  son t  
immunes OU ne p r é s e n t e n t  aux i n f e c t i o n s  expérimentales  que des  r é a c t i o n s  de  
tumor i sa t ion .  
NOS p rop res  obse rva t ions  nous conduisent  d penser  que l es  choses son t  p l u s  
complexes: d e  nombreuses p l a n t a t i o n s  d e  C. r o b u s t a ,  dans d e s  éco log ie s  d i v e r s e s ,  
s o n t  en e f f e t  a t t e i n t e s ,  au Cameroun, d d e s  deg rés  d i v e r s ,  e t ,  dans les c o l l e c -  
t i o n s  c l o n a l e s  d e  C. r obus t a  m i s e s  en place dans les  s t a t i o n s  a g r i c o l e s  du 
Cameroun, en d i v e r s  p o i n t s  de l a  zone d e  product ion d e s  d i f f é r e n c e s  c l o n a l e s  
t rès  n e t t e s  s o n t  apparues q u i  nous o n t  condu i t  d en t r ep rendre ,  en 1 9 7 4 ,  une 
é tude  précise. 
En ce q u i  concerne l e  C. a r a b i c a ,  les d i v e r s e s  v a r i é t é s  en c o l l e c t i o n ,  p ré sen ten t  
a u s s i  d e s  deg rés  d ' a t t a q u e  très v a r i é s  q u i  f o n t  actuel lement  l ' o b j e t  d 'observa- 
t i o n s  précises au Cameroun. 
Toute une g r a d a t i o n  q u a n t i t a t i v e  dans les  a t t a q u e s  d e  H .  c o f f e i c o l a  semble 
pouvoir ê t r e  décelée q u i  semble montrer que l ' o n  est en présence. d 'un système 
h o r i z o n t a l  d e  r e l a t i o n s  hÔ t e-para s i t e. 
f )  Un d e r n i e r  p o i n t  d o i t  ê t re  évaqué i c i .  C ' e s t  l e  problème de l ' h y p e r p a r a s i t i s m e  
e t  d e  son e x p l o i t a t i o n  é v e n t u e l l e  dans l e  cad re  d ' une  l u t t e  biologique.  Comme 
H. v a s t a t r i x ,  H .  c o f f e i c o l a  es t  en e f f e t  s u j e t  d un p a r a s i t i s m e  i n t e n s e .  L e s  
espèces  en cause s o n t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  P a r a n e c t r i a  hemileiae e t  Para- 
n e c t r i a  c a r i s s i a n a .  
On est f r a p p é ,  l o r s q u ' o n  examine une f e u i l l e  a t t e i n t e  de H. c o f f e i c o l a ,  d e  l a  
s é v é r i t é  d e  ce pa ras i t i sme .  
C e r t a i n s  a u t e u r s ,  SACCAS en p a r t i c u l i e r ,  o n t  pu d e  ce f a i t ,  penser que ce t  hyper- 
p a r a s i t i s m e  p o u r r a i t  être u t i l i s é  comme moyen d e  l u t t e .  Sans dou te  y a-t-i l  Id 3 
un s u j e t  d ' é t u d e  d r e t e n i r :  nous avons vu en e f f e t  que l ' i nocu lum précoce é t a i t  ' 
i s s u  du p a r a s i t e  d l ' é t a t  dormant, q u i  s p o r u l e  dès que l es  f e u i l l e s  q u i  l e  
p o r t e n t  , r ep renan t  l e u r  a c t i v i t é  v é g é t a t i v e ,  redeviennent  t u rgescen te s .  On peut  
penser que d e s  p u l v é r i s a t i o n s  de  spo res  d e s  P a r a n e c t r i a ,  app l iquées  j u s t e  d 
ce moment, d é t r u i s a n t  ce premier inoculum, s t o p p e r a i e n t ,  ou f r e i n e r a i e n t  l ' a c t i -  
v i t é  d e  1 ' H e m i l e i a .  
Dans les c o n d i t i o n s  n a t u r e l l e s  on peu t  se demander s i  cet  hyperparasi t isme joue  
un r ô l e  l i m i t a n t  réel: malgré l 'abondance d e s  h y p e r p a r a s i t e s  on c o n s t a t e  en 
e f f e t  d e s  t a u x  d ' a t t a q u e  'enormes, pouvant a l l e r  j u s q u ' à  l a  d e s t r u c t i o n  presque 
t o t a l e  du f e u i l l a g e .  Sans dou te  dans ce cas, les h y p e r p a r a s i t e s  o n t - i l s  t o u j o u r s  
un temps de r e t a r d  s u r  l e  parasite lui-même dont  une q u a n t i t é  d e  spo res  s u f f i -  
samment grande échappe 4 l e u r  a c t i o n .  Une i n t e r v e n t i o n  humaine, appor t an t  l 'hyper-  
p a r a s i t e  j u s t e  avan t  l a  s p o r u l a t i o n  ou en même  temps que l a  s p o r u l a t i o n  d e  
1 ' H e m i l e i a  serai t  p e u t - ê t r e  p l u s  e f f i c a c e .  Mais cela res te  'evidemment d démontrer. 
g )  P a r m i  l es  a u t r e s  problèmes posés,  q u i  p e r m e t t r a i e n t  une p l u s  f a c i l e  manipulat ion 
d e  ce champignon pour les é t u d e s  d e  t o u s  o r d r e s  d en t r ep rendre ,  se ra i t  l a  m i s e  
au p o i n t  d ' u n e  technique d e  c u l t u r e  s u r  m i l i e u  a r t i f i c i e l  ou s u r  p l a n t u l e s ,  OU 
s u r  c u l t u r e  d e  t i s s u s :  de l ' a v i s  d e s  s p é c i a l i s t e s  d ' o e i r a s  en p a r t i c u l i e r ,  il 
sera i t  d i f f i c i l e  d main ten i r  v i v a n t  en serre, sa s p o r u l a t i o n  s ' a r r ê t a n t  ra- 
pidement, e t  l a  c u l t u r e  s u r  a r b u s t e s ,  m-eme de  pe t i t e  t a i l l e ,  e n t r a î n e  l a  
n é c e s s i t é  de serres de dimensions importantes ,  q u i  s o n t  une c o n t r a i n t e  p r a t i q u e  
non nég l igeab le .  
V I I )  CONCLUSION 
En conclusion,  n o t r e  expérience du Cameroun, en ce q u i  concerne H e m i l e i a  c o f f e i -  
c o l a ,  agent  d ' u n e  r o u i l l e  f o l i a i r e  dq caféier,  nous i n c i t e  d att irer l ' a t t e n t i o n  
' s u r  ce p a r a s i t e :  
- s i  son a i r e  géographique est encore l i m i t é e ,  e l l e  s'est étendue progressive-  




ce q u ' e l l e  gagne d e  proche en proche, comme pour H e m i l e i a  v a s t a t r i x ,  les 
a u t r e s  r é g i o n s  c a f é i è r e s ;  
tude d c l i m a t  f r a i s ,  e l l e  est également t r è s  d l ' a i s e  en d e s  s i t e s  d ' a l t i -  
tude basse  e t  d e  c l imat  chaud; '. 
'I 
- s ' i l  est  v r a i  que ce t te  e s p è c e . s o i t  adap tée  d d e s  r é g i o n s  d e  hau te  a l t i -  
- s i  l ' A r a b i c a  est globalement apparemment l e  p l u s  s e n s i b l e ,  les  au t r e s  9 espèces s o n t , l o i n  d ' ê t r e  totalement  r é s i q t a n t e s ,  e t  l ' é t u d e  d e  l a  sens ib i -  
l i t é  des  c u l t i v a r s  d d i f f u s e r  dans l e  cadye.d'un programme d e  développement 
d o i t  ê t re  f a i t e ,  pa ra l l è l emen t  d l ' é t u d e  de'=&ur comportement d l ' é g a r d  
d ' a u t r e s  p a r a s i t e s ;  
- un grand nombre d ' é t u d e s ,  j u s t i f i é e s  pa r  c e ' q u i  v i e n t  d ' ê t r e  d i t ,  son t  d 
f a i r e  pour une m e i l l e u r e  connaissance d e  Hemileia c o f f e i c o l a ,  aux p l ans  
génét ique e t  physiologique,  e t  en ce q u i  concerne l ' e x p l o i t a t i o n  p o s s i b l e  
d 'un hyperparasi t isme apparemment t rès  a c t i f .  
Résumé 
H e m i l e i a  c o f f e i c o l a ,  agen t  d ' une  r o u i l l e  du c a f é i e r  es t  moins connu que H e m i l e i a ,  
v a s t a t r i x ;  d é c r i t  s u r  Coffea a r a b i c a  provenant du Cameroun en 1 9 3 2 ,  reconnu au 
Cameroun pour l a  première f o i s  s u r  Coffea r o b u s t a  en 1 9 5 4 ,  ce p a r a s i t e  é tend progres- 
sivement son a i r e  géographique e t  s ' a d a p t e  d d e s  c o n d i t i o n s  écologiques t rès  d i v e r s e s  
oÙ il est  capable de  d é t r u i r e  ent ièrement  l e  f e u i l l a g e :  il r e p r é s e n t e  un danger poten- 
t i e l  g rave  pour l a  c a f é i c u l t u r e  mondiale. 
L ' incidence des  a t t a q u e s  est l i é e  aux p r é c i p i t a t i o n s ;  l ' i r r i g a t i o n  f a v o r i s e  l ' i n f e c t i o n ,  
m a i s  p r a t i q u é e  dans c e r t a i n e s  cond i t ions , .  donne d l a  p l a n t e  l a  p o s s i b i l i t é  d e  l u t t e r  
favorablement c o n t r e  l ' a f f a i b l i s s e m e n t  r é s u l t a n t  2 long t e r m e  d e s  a t t a q u e s .  
L e s  pr incipaux problèmes posés s o n t  d ' o r d r e  géné t ique ,  m a i s  d e s  é t u d e s  d e  physiologie  
m é r i t e n t  d ' ê t r e  e n t r e p r i s e s :  a t t a q u e s  e t  a c t i v i t é  photosynthét ique,  a t t a q u e s  e t  ab- 
s c i s s i o n  f o l i a i r e ,  p r é d i s p o s i t i o n  e t  n u t r i t i o n  miné ra l e ,  mécanismes enzymatiques de  
l ' a g r e s s i o n  p a r a s i t a i r e ,  e tc  ... L 'hype rpa ras i t i sme  apparemment t r è s  ac t i f  d e  P a r a n e c t r i a  
hemileiae e t  de  P. c a r i s s i a n a  p e u t - i l  ê t re  pratiquement e x p l o i t é ?  
Summary 
Hemileia coffeicola, the agent of a rust disease, is not so w e l l  known as Hemileia 
vastatrix; described on Coffea arabica from the Cameroon in 1932, identified for 
the first time on Coffea robusta in the Cameroon in 1954, this parasite extends 
progressively its geographical area and adapts itself to very different ecological 
conditions in which it is able to destroy compZeteZy the foliage: it represents a 
heavy potentia2 danger to the worZd coffee cuZtivation. 
The incidence of the attacks is linked to rainfalls; irrigation favours the in- 
fection, but done in certain conditions, it gives the plant the possibility of 
combating efficaceZy against the weakness finally induced by the attacks. 
The main problems which appear beZong to genetic, but physiological studies are 
worthwile being undertaken: relation between the attacks and the photosynthetic 
activity, between the attacks and the foliar abscission, predisposition to the 
disease and mineral nutrition, enzymatic mecanisms of the parasitic aggression. etc... 
Could it be practically taken advantage of the apparently very active hyperparasitism 
Of Paranectria hemileiae and of P. carissiana? 
Discussion 
J. CHEVAUGEON: J ' a i  l e  sentiment que l e s  deux espèces de  r o u i l l e ,  H e m i l e i a . c o f f e i c o l a  
e t  H. v a s t a t r i x ,  s u i v e n t  d e s  r è g l e s  épidkmiques assez d i f f é r e n t e s .  J ' a i  l e  souvenir  
de  l ' a r r i v é e  b r u t a l e  de l a  r o u i l l e ,  Hemileia v a s t a t r i x ,  en Afr ique o c c i d e n t a l e  dans 
l e s  années cinquante ,  venant probablement, pratiquement sans é t a p e ,  s ans  r e l a i ,  
d 'Afr ique de l ' E s t  en Afr ique de  l ' O u e s t .  Naus ävons a s s i s t é  récemment 2 son passage 
4 2 1  
de l'Afrique de l'Ouest en Amérique du Sud, comme vient de nous le retracer le Dr. 
Chiarappa. J'ai donc l'impression qu'Hemileia vastatrix s'étend dans les cultures 
caféières du monde entier en procédant par étapes, 
par sauts brusques espacés dans le temps, tandis que l'espèce Hemileia coffeicola, 
dont vous venez de nous exposer l'histoire des trente ou quarante dernières années, 
paraît progresser beaucoup plus lentement, par étapes beaucoup plus courtes, mais 
s'étendre d'une manière qui, elle, paraît continue. D'années en années vous découvrez 
Hemileià coffeicola dans des territoires nouveaux, dans des plantations de caféiers 
qui jusque là étaient parfaitement indemnes. Mais je sais que la densité des obser- 
vations est telle que ceci n'est pas une simple vue théorique; réellement Hemileia 
coffeicola s'étend. Est-ce que vous partagez ce sentiment et, je m'adresse aussi 
bien au Dr. Chiarappa qu'au Dr. Muller, ne pensez-vous pas que les deux espèces de 
rouille procèdent d'une manière différente quant à leur mode de dispersion, au moins 
d grande distance ? 
R.A. MULLER: Je suis un peu embarassé pour répondre d cette question. I1 n'est pas 
certain que les deux rouilles aient un mode de dispersion différent : le passage de 
Hemileia coffeicola en Afrique occidentale est attendu depuis un certain nombre 
d'années, mais ne se produit pas. I1 semble qu'il y ait là un arrêt analogue 2 celui 
qui s'est produit pour H. vastatrix qui, connu depuis longtemps au Cameroun, n'a kt8 
observé en Côte d'Ivoire qu'en 1955-56. 
éventuellement d longue distance, 
. ' .  
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